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Иван Васильевич Кузьмин, 
заслуженный деятель науки и техники Украины, 
лауреат Государственной премии Украины, 
лауреат премии Совета Министров Украины,
лауреат премии Ленинского комсомола, 
стипендиат Президента Украины, 
академик и вице-президент Академии наук 
прикладной радиоэлектроники, 
президент Винницкой территориальной 
Малой академии наук,
участник Великой Отечественной войны, 
доктор технических наук, 
профессор кафедры «Компьютерных систем управления» 
Винницкого национального технического университета
От составителей
Кузьмин Иван Васильевич , доктор технических наук ,
профессор , вице-президент Академии наук прикладной
радиоэлектроники, заслуженный деятель науки Украины,
лауреат Государственной премии Украины (1981г.), чье имя
занесено в Украинскую советскую энциклопедию (1981г., т.5),
принадлежит к славной когорте научных деятелей
Винницкого национального технического университета. К
его 9 0 -летнему юбилею научно-техническая библиотека
университета подготовила биобиблиографический
указатель.
Научные и трудовые достижения освещены в разделах:
«Жизненный и творческий путь», «Основные даты жизни и
деятельности». О  Кузьмине И. В. – коллеге, наставнике,
человеке идет речь в разделе «Слово о коллеге и учителе».
В указатель включены научные и литературные труды И. В.
Кузьмина по таким разделам: «Монографии», «Учебники»,
«Учебные пособия», «Учебно-методические издания», «Статьи
в научных сборниках и журналах» , «Научные доклады ,
тезисы, сообщения, депонированные рукописи, патенты»,
«Материалы съездов , конференций , семинаров » ,
«Литературные труды».
В разделе «Публикации о Кузьмине И . В . » собраны
материалы об учёном, а также интервью с ним.
При упорядочивании библиографического указателя
материал в разделах сгруппирован в алфавитном порядке.
Издание снабжено именным указателем соавторов.
Библиографическое описание и сокращения сделаны
согласно действующим в Украине стандартам.
Составители не претендуют на полноту охвата печатных
трудов И. В. Кузьмина.
Указатель рассчитан на студентов технических вузов,
аспирантов, докторантов, научных сотрудников, историков
науки и работников научных библиотек.
Жизненный и творческий путь
Иван Васильевич Кузьмин родился 3 февраля 1924 года в
Сибири в селе Угуй Усть-Тарского района Новосибирской
области в русской рабочей семье.
Отец – Кузьмин Василий Степанович, 1894 года рождения,
окончил 2 класса сельской приходской школы ; мать –
Кузьмина (Власова ) Христинья Андреевна , 1 8 9 6 года
рождения, безграмотная.
С шести лет Иван пошел учиться во 2-й класс начальной
сельской школы.
Отец уехал на заработки, оставив 5-х детей с матерью.
Семья жила очень бедно, например, хлеба с картошкой
хватало всего на 3–4 месяца в году, одежду носили по
очереди, однако учились все хорошо.
Чтобы выжить, в 1936 году мать переезжает с детьми на
золотой прииск Соловьевск Амурской области. Там она
смогла учить и кормить всех детей, работая прачкой и
посудомойкой в приисковой столовой . Отец в
Семипалатинске завел новую семью, в которой родилось еще
11 детей.
В 1942 году Иван Васильевич, добавив год, добровольно
пошел в Красную Армию, рвался на фронт, но на запад попал
только в 1944 году.
В Серпуховском военно-авиационном училище служил
инструктором практического обучения , экстерном сдал
экзамены за среднюю школу.
В 1956 году закончил с отличием Военно-воздушную
инженерную академию им. проф. Н. Е. Жуковского, а в 1959
году – адьюнктуру этой академии и защитил кандидатскую
диссертацию.
Наукой Иван Васильевич начал заниматься со 2-го курса
академии. Его учителем и научным руководителем стал
заслуженный деятель науки и техники, доктор технических
наук , профессор , инженер -полковник Ицхоки Яков
Семенович . Это был замечательный человек и великий
ученый. Именно он предложил Ивану Васильевичу заниматься
научными исследованиями.
В 1 9 5 9 году Кузьмин И . В . был назначен старшим
преподавателем в Харьковское военно -авиационное
училище, которое через год стало ракетным.
В 1961 году перешел на должность старшего научного
сотрудника и был направлен Минобороны СССР в
конструкторское бюро С. П. Королева консультантом по
автоматизации стартов ракет и космических аппаратов. Под
руководством главного конструктора С. П. Королева Иван
Васильевич участвовал практически во всех разработках
конструкторского бюро . С его участием были созданы
автоматизированные старты ракет РК-98, РК-Н1 и других
космических аппаратов.
В 1964 году защитил докторскую диссертацию и был
назначен начальником кафедры «Системы подготовки и
пуска ракет» Харьковского ракетного училища им. маршала
Н. И. Крылова. Продолжал консультировать по автоматизации
все ракетные КБ Москвы , Днепропетровска , Харькова и
других городов.
С 1965 года стал профессором, а затем заведующим
кафедрой и проректором по науке Харьковского института
радиоэлектроники по совместительству.
В Советской Армии Иван Васильевич прослужил более 30
лет, прошел путь от рядового до инженер-полковника. В 1971
году ушел в запас по состоянию здоровья и полностью
посвятил себя науке и подготовке научно- инженерных кадров
для народного хозяйства и обороны.
Харьковский период был ответственным и сложным в
жизни Ивана Васильевича , периодом становления
преподавателя и учителя , периодом получения главных
результатов научных исследований и конструкторской
работы, написания учебников и учебных пособий. Именно в
Харькове начала формироваться научная школа
И. В. Кузьмина. В этот период он работал с известными и
выдающимися ученными страны: С. П. Королевым, В. Н.
Челомеем, А. И. Бергом, В. П. Глушко, В. М. Глушковым, М. К.
Янгелем, В. П. Барминым, В. Ф. Уткиным, И. Д. Сергеевым, А. И.
Кухтенко и многими другими.
В 1976 году состоялось назначение Ивана Васильевича
Кузьмина ректором Винницкого политехнического
института, образованного в 1975 году на базе филиала КПИ и
размещенного в двух корпусах.
Начался новый период жизни Ивана Васильевича, период
строительства нового Винницкого политехнического
института во всех отношениях: создании материальной базы,
создании методической базы подготовки
высококвалифицированных инженерных кадров ,
преподавателей и ученых , разработки и издания
методической литературы и учебников , создании базы
развития большой науки, организация связей с другими
вузами, министерствами и промышленными предприятиями,
научными организациями.
Были определенные трудности: руководство Украины
отказалось от финансирования строительства и развития
института, – стройте, мол, за счет местных ресурсов, а
ресурсов этих не было. Минвуз Украины не поставлял в
достаточном количестве оборудование для научных и
учебных лабораторий, не имел какой-то единой методики
строительства новых вузов. Все эти вопросы решались лично
И. В. Кузьминым.
За тринадцать лет руководства институтом Иваном
Васильевичем Кузьминым количество студентов возросло
больше, чем в 2 раза и достигло около 7 тысяч. Были
построены: 7 учебных корпусов, 5 общежитий, 5 жилых
домов, корпус СКТБ «Модуль», спортивно-оздоровительный
лагерь, профилакторий, столовая, реконструирован стадион,
общим объемом больше, чем на 50 млн. рублей.
Строили в основном студенческие строительные отряды и
преподаватели института под руководством мастеров -
строителей и проректора по строительству проф. Свердлова
В. Д. Минвуз давал частичное финансирование только на
строительство общежитий. Основной объем финансирования
был получен из 9-ти оборонных министерств г. Москвы, для
которых выполнялись НИР объемом больше, чем 20 млн. руб. в
год. Большую помощь в строительстве института оказывали
областной комитет Компартии Украины и облисполком
Винницкой области , секретари обкома Таратута В . Н . ,
Криворучко Л. Л. и др., председатель облисполкома Кавун В.
М., а также начальник стройкомбината Крылач В. П.
Иваном Васильевичем Кузьминым были созданы
кандидатский и докторский Ученые советы, решены все
задачи научного, методического, издательского, кадрового и
других видов обеспечения, функционирования вуза на самом
высоком уровне.
Винницкий политехнический институт был полностью
подготовлен к переходу в государственный технический
университет по всем 1 6 -ти критериям . Таким образом ,
коллективом института была выполнена задача ,
поставленная с самого начала работы И. В. Кузьмина.
Институт окончательно был преобразован в университет
при новом ректоре д. т. н., профессоре Мокине Б. И.
В 65 лет Кузьмин Иван Васильевич ушел с должности
ректора по собственному желанию , в соответствии с
положением о цензе возраста ректора до 65 лет.
До 1993 года Иван Васильевич продолжал руководить
кафедрой «Автоматизированных систем управления» , и
затем, по заявлению, передал ее молодому проф. Ротштейну
А. П. и стал профессором кафедры. В 1999 году был назначен
директором НИИ «Компьютерных технологий и
компьютерных систем». Он также возглавлял в разные сроки
кафедры «Компьютерных наук» и «Административного и
информационного менеджмента».
Кузьмин Иван Васильевич активно занимался
государственной, партийной и общественной деятельностью,
трижды избирался депутатом областного совета народных
депутатов и членом Винницкого горкома КПУ.
С 1977 года Иван Васильевич является Президентом и
академиком Винницкой Малой академии наук, которую сам
организовал ; 1 0 лет работал председателем областного
правления общества «Знание»; 15 лет был заместителем
председателя по науке Совета содействия развитию
Винничины ; был руководителем Харьковского , затем
Винницкого совета по кибернетике и членом бюро совета по
кибернетике Украины.
В настоящее время Кузьмин И. В. – член редколлегии 4-х
научных журналов ; вице -президент и академик ,
руководитель Подольского отделения Международной
академии наук прикладной радиоэлектроники и др.
В научной школе профессора Кузьмина подготовлены
более 4 0 докторов наук (около 2 0 - ти из них стали
академиками), более 100 кандидатов наук.
И. В. Кузьминым было опубликовано более 600 научных
работ и методических пособий , из них 3 3 книги ( 1 1
учебников и учебных пособий , остальные монографии) ,
более 400 научных статей, получено боле 100 свидетельств на
изобретения и 4 патента на изобретения.
Основными научно -практическими результатами ,
полученными Иваном Васильевичем Кузьминым являются:
разработка и производство модели РЛС генератора шума в
сантиметровом диапазоне частот ; разработка и
строительство исследовательской АЦВМ «Диана» первичной
обработки информации, получаемой с радиолокационного
обнаружения и наведения самолетов; исследование методов
и средств первичной обработки информации, получаемой в
РЛС (селекция по амплитуде, длительности импульсов и
периоду методов накопления и обработки мажоритарной
логикой ) , исследование ошибок обнаружения ,
распознавания целей , определение координат целей с
выделением носителей ядерного вооружения; разработка
методов оценки эффективности, качества и оптимальности
работы методов и средств, разработка рекомендаций по их
применению в радиолокационной , космической и
авиационной технике ; разработка теории и критериев
оценки эффективности, качества и оптимальности, а также
теории анализа и синтеза сложных радиоэлектронных
систем ; разработка теории анализа и синтеза структур
телемеханических оптимальных систем; внедрение этих
теорий при построении автоматов обработки информации в
РЛС , автоматов управления дальностью полета ракет и
самолетов ; разработка оптимальных структур
общегосударственной системы управления на региональном
уровне ; разработка и внедрение лазерных систем
обнаружения и наведение космических аппаратов и систем
коррекции координат движения атомоходов под водой;
разработка автоматизированных систем причаливания
большегрузных судов и атомоходов к пристани и др.
Исследования и опытно-конструкторские работы велись
на созданных им 5 -х кафедрах , в 5 -х проблемных
лабораториях и в специальном конструкторском бюро СКТБ
«Модуль» , а также на других кафедрах и факультетах
института, в общей сложности при внедрении был получен
миллиардный экономический эффект.
Иван Васильевич был женат, жена умерла в 1983 г. Воспитал
четырех детей : дочь Ольгу – доцента Московского
государственного университета , сына Андрея – доцента
Винницкого торгово-экономического института Киевского
национального торгово-экономического университета (умер в
2010 году) и приемных сыновей Виктора и Анатолия.
Имеет внуков : Кристину – зав . отделом Российского
госбанка , Владислава – школьника , а также четырех
правнуков.
Профессор Кузьмин считает себя состоявшимся
человеком . Участвовал в Великой Отечественной войне ,
подготовил множество инженеров и ученых, запускал в небо
и космос летательные и космические аппараты, построил
множество учебных корпусов, общежитий, жилых домов и
заводов , создал научные школы , множество научных
лабораторий и конструкторское бюро , имел семью и
обеспечил биологическое продолжение рода.
Однако, точку ставить еще рано. С 16-ти лет И. В. Кузьмин
пишет литературные произведения, а опубликовал всего
лишь 3 маленькие книжечки стихов. Все было некогда. Иван
Васильевич надеялся, что придет время, когда он станет
посвободнее, тогда уйдет в литературный труд. Сегодня он
пишет стихи, продолжает читать лекции студентам, много
общается с интересными людьми, ибо Иван Васильевич –
большой оптимист и жизнелюб.
Кузьмин Иван Васильевич награжден 3 0 -ю
правительственными наградами , в том числе орденами
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалями
«За боевые заслуги», «За трудовую доблесть», нагрудным
знаком «За научные достижения» и др. Ведь «из одного
металла льют медаль за бой, медаль за труд»...
Основные даты жизни и
деятельности
3.02.1924 – родился в с. Угуй Усть-Тарского р-на 
Новосибирской обл.
1942-1944 – служба в 54 отдельном полку связи 25 армии 
Приморской группы войск
1 9 4 4 - 1 9 5 0 – курсант военно-авиационного училища
Министерства обороны СССР, г. Серпухов
1950-1956 – учеба в Военно-воздушной инженерной 
академии 
им. Н. Е. Жуковского, г. Москва
1956-1959 – адъюнкт Военно-воздушной инженерной 
академии 
им. Н. Е. Жуковского, г. Москва
1959 – защита кандидатской диссертации и присуждение 
ученой степени кандидата технических наук
1959-1965 – ст. преподаватель Харьковского высшего 
военного 
училища им. маршала Н. И. Крылова, г. Харьков
1964 – защита докторской диссертации и присуждение 
ученой 
степени доктора технических наук
1965-1971 – нач. кафедры Харьковского высшего военного
училища им. маршала Н. И. Крылова, г. Харьков
1971-1976 – проректор по научной работе Харьковского 
института 
радиоэлектроники, г. Харьков
1976-1989 – ректор ВПИ, г. Винница
1978 – присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 
науки 
и техники Украинской ССР»
1981 – присуждена Государственная премия Украинской 
ССР 
и премия Совета Министров Украины
1981 – награжден орденом Трудового Красного Знамени
1986 – награжден орденом Дружбы народов
1977–1993 – зав. кафедрой АСУ ВПИ
1993 – и до сегодня – профессор кафедры АСУ ВНТУ
2006 – награжден нагрудным знаком «За научные достиже 
ния»
2008 – награжден медалью Российской Федерации «90 лет
             советских Вооруженных Сил», посвященной 90-
летию Красной Армии.
Иван Васильевич Кузьмин, ветеран Великой Отечественной
войны, полковник в отставке, награжден множеством боевых
орденов и медалей.
Слово о коллеге и учителе
ТВОРИТИ ДОБРО
Кузьмін Іван Васильович був призначений на посаду
ректора Вінницького політехнічного інституту влітку 1976
року, і його знайомство з інститутом почалося з того, що він
обійшов всі корпуси і кафедри , познайомився з
професорсько-викладацьким складом і керівниками кафедр.
Вже через місяць на загальних зборах професорсько -
викладацького складу він чітко сформулював задачі
колективу по розвитку нашого навчального закладу . З
перших днів роботи Кузьміна І. В. у ВПІ почалася активна
розбудова інституту , формування науково-педагогічного
потенціалу . Вже в 1 9 7 7 році відкрито аспірантуру ,
розпочалося будівництво інженерно-будівельного корпусу та
прибудови до корпусу № 2. В 1979 році почала працювати
спеціалізована рада із захисту кандидатських дисертацій.
Слід відзначити, що І. В. Кузьмін приділив значну увагу
питанням підготовки докторів і кандидатів наук . Він
особисто виїздив на захисти докторських дисертацій наших
співробітників до Москви, Києва, Харкова та надавав всебічну
допомогу. Багато уваги приділив будівництву житла для
працівників інституту. Слід відзначити, що в 1976 році в
інституті працювали лише три доктори наук, а в 1989 році їх
стало більше 30, і це переважно були наші доктори, які
захистились при сприянні І. В. Кузьміна.
Хотів би відзначити таку рису І. В. Кузьміна, як уміння
обходити різні заборони і обмеження, обходити ті закони, які
були характерні для нашої держави в той час. Так, наприклад,
у ВПІ не було відповідної кількості докторів наук для
відкриття спеціалізованої ради, і він довів у ВАК СРСР
необхідність створення міжрегіональної спеціалізованої
ради, до якої були залучені доктори наук із Москви, Києва,
Кишинева та інших міст.
Інститут не мав права будувати їдальню для
співробітників, оскільки це було покладено на відповідний
трест, але І. В. Кузьмін довів необхідність цього будівництва і
побудував їдальню.
Для Союзного міністерства було виділено дві
найпотужніші, на той час, електронно-обчислювальні машини
ЕС-1055 вартістю у 2 млн. руб., і одну з них отримав ВПІ.
І. В. Кузьмін завжди був готовий допомогти у вирішенні
будь-яких питань.
Хотів би відзначити, що мені доводилось бувати у багатьох
містах і різних навчальних закладах і організаціях
тодішнього Радянського Союзу , з якими ми вели
господарську тематику. 
        І.В. Кузьміна знали всі і характеризували його, як
висококваліфікованого науковця і педагога , гарного
організатора, який завжди готовий допомагати іншим людям.
Як він сам висловлюється: «…делать добро…».
Я щиро вітаю Івана Васильовича Кузьміна з його ювілеєм,
зичу міцного здоров’я, довгих років життя і дякую йому за те,
що він зробив для мене, будучи на посаді ректора і на протязі
подальших років.
З повагою, директор 
ІнРТЗП В. М. Кичак
КРАЕУГОЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ
Мне было очень непросто озаглавить свое эссе про Ивана
Васильевича Кузьмина и еще более непросто его написать. К
сожалению, научная деятельность и, как следствие, научный
стиль по определению вынуждают автора выкорчевать следы
своих эмоций и предельно сухо излагать суть
подготовленных к публикации результатов исследования. И
это правильно в науке, именно этому научил нас всеми
своими трудами, как представленными в этом сборнике, так и
не вошедшими в него,  Иван Васильевич Кузьмин – ректор
Винницкого политехнического института в 1976-1989 годах,
основоположник и заведующий родной для меня кафедры
АСУ в 1977-1992 годах, мой высокий идеал в науке и добрый
друг в жизни . Но иногда академический стиль играет
отрицательную роль , как , например , при написании
профориентационных , рассчитанных на восприятие
школьниками текстов, так и в подобных случаях, когда нужно
подумать о главном и вечном.
Считаю, что очень повезло в жизни тем людям, которым
удалось близко познакомиться с притягательной личностью
Ивана Васильевича. Я не успел близко познакомиться с
профессором Кузьминым в те годы, когда он был в ранге
руководителя вуза. Но я очень хорошо помню, как он уходил
– редчайшее качество – спокойно и бесконфликтно, без обид
и требования личных преференций. На нашей кафедре за
Иваном Васильевичем остался кабинет, который совершенно
не изменился за последних 25 лет после его ухода с
ректорства. Но уже на моей памяти, сколько достойнейших
людей побывало и в этом кабинете и дома у Кузьмина,
сколько замечательных умов блистало здесь, сколько самых
разных личностей считало за честь пообщаться с ним! И очень
характерно, что так было всегда – в разговоре с Кузьминым
нет-нет, да и промелькнет яркий штрих воспоминаний про
невероятные для нас фигуры Сталина, Симонова, Королева,
Гагарина , Глушкова , Артмане , известных академиков ,
министров и генералов. Причем не возникает ни малейших
сомнений в искренности изложенных фактов – Иван
Васильевич похож на большого и доброго ребенка, с такой же
тонкой, ранимой душой (прочтите его стихи!) и не умеющего
врать.
Регалии Ивана Васильевича, на мой взгляд, не полностью
соответствуют его заслугам. Причина в том, что он за всю свою
долгую и плодотворную жизнь никогда не стремился к
наградам и никогда не ставил их во главу угла. Солдат,
курсант, адъюнкт, профессор, ректор Кузьмин всегда просто
делал свое дело , преодолевая и обходя все возможные
препятствия, которых и в советское, да в любое время было не
меньше, чем сейчас. И нервов, и здоровья, да и креатива для
этого дела нужно было положить совсем не меньше, хотя
никто не называл в 70-80-х годах прошлого века такие вещи
антикризисным проектным менеджментом. Плоды усилий
ректора Кузьмина воочию зримы сейчас на территории 2-х
кварталов микрорайона Вишенка, но далеко не все знают, чего
это на самом деле стоило. Практическая реализация научного
подхода? Амбициозная постановка задачи создать в Виннице
технический университет национального уровня, подготовка
реального технического проекта , обеспечение
финансирования через личные связи напрямую из Москвы,
организация строительства одного -двух объектов
университетского городка каждый год, весомые приглашения
на работу серьезных ученых со всего Советского Союза – и все
это несмотря на множество трудностей, вопреки множеству
запретов, принимая бремя ответственности и груз неизбежных
взысканий на себя.
Про научную составляющую образа Кузьмина непременно
следует сказать особо. Более точно было бы назвать науку
личностной доминантой Ивана Васильевича – Инженера с
большой буквы по складу ума и способу деятельности. Наука
должна решать актуальные прикладные задачи , а не
красоваться мускулами математических преобразований или
технико - технологических наворотов . Докторская
диссертация тогда может считаться таковой, когда она
решает важную научно-техническую проблему. А чем важная
проблема отличается от надуманных, которые нивелируют
само понятие науки? А тем, утверждает И. В. Кузьмин, что в
основе проблемы должен лежать парадокс, который и нужно
исследовать! Подтверждением этого служит весь список
трудов Ивана Васильевича , где он последовательно
отстаивает свои научные идеалы, начиная от улучшения
характеристик простых устройств бортовой связи и
заканчивая методологическими проблемами развития
технической науки.
Самым главным , на мой взгляд , своим научным
результатом – критерием оценки эффективности
информационных систем – профессор Кузьмин также решил
важнейшую общенаучную проблему: с чем можно сравнивать
систему, если аналогов еще не существует? К чему в таком
случае нужно стремиться? Не сочтите мысль за крамольную,
но в эпоху развитого социализма коммунист Кузьмин
формализовал библейскую истину – сравнивайте с
идеальным, с недостижимым для нас, смертных, назвав
предмет сравнения потенциальной системой.
90 лет жизни одного человека – не просто целая эпоха, но
в наш век перемен это незримый духовный стержень ,
который живой нитью соединяет разбегающиеся прочь
поколения , устремления и мировоззрения множества
сограждан. Кроме кровных, но все же чреватых извечными
конфликтами отцов и детей связей поддерживают нас всех в
нестабильные периоды большие и сильные духом люди,
живые сгустки истории, такие, как Иван Васильевич Кузьмин.
Они воевали за Родину , восстанавливали разрушенную
страну, первыми в мире вылетали в космос, а мы вот также
впервые, каждый на своем месте, розбудовуємо Україну – но
что изменилось ? Оставаться людьми при любых
обстоятельствах, отделять зерна от плевел, положить все
ради главного учит нас жизненный путь и краеугольный
критерий Ивана Васильевича Кузьмина.
Я, коренной винничанин и украинец, пишу эти строки на
русском языке именно потому, чтобы подчеркнуть свою
крепкую ассоциативную связь с коренным сибиряком ,
уроженцем Новосибирской области Кузьминым Иваном
Васильевичем. Я уверен, что эта связь дорога не только для
меня, но и для очень многих политеховцев, и очень многих
винничан, чьи судьбы ощутили на себе благотворное влияние
честной 90-летней деятельности профессора Кузьмина. И нет
у меня сомнений, что имя скромного в жизни, но великого
делами Ивана Васильевича в ближайшее время пополнит
список почетных граждан города Винницы.
Спасибо большое за то, что Вы сумели сделать для людей,
за Ваше неизменное желаю Добра, за Ваш действительно
высокий пример в науке и жизни, за краеугольный критерий
духовной силы и чистоты. Спасибо, дорогой наш Иван
Васильевич – трижды представленный на генерала
настоящий полковник авиации!
Поэтому прочтите нашу благодарность на родном для
себя языке, искренне Ваш, директор института автоматики,
электроники и компьютерных систем управления
Винницкого национального технического университета ,
доктор технических наук
О. В. Бисикало
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